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 ABONAMENTUL 
Pentru Anstro-Ungaria : 
pe nn an . . . 20 cor. 
pe V, an . . . 10 , 
pe v4 an . . . 5 . 
de 1 lună . . . 2 . 
H-rlî de Duminecă pe an 
4 coroane. 
Pentru România şi străină­
tate pe an 40 franci. 
tunucripte ud se înapoiază. 
TRIBUNA Р 0 Р 0 Ш Ш 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, Deák Ferenoi-ntoia nr. І9. 
INSERŢIUNILE: 
de nn şir garmond: prima 
dată 14 bani; a dona oară 
12 banï; a treia oara 8 b. 
de flecare pnblioaţiune. 
Atât abonamentele, cât şi 
InserţiunUe eunt a se plutt 
înainte în Arad. 
Telefon pentru oraş şl comitat 502. 
Serleorl nefranoate nn ae prlmeic 
Sinodul extra-ordinar al eparchieî Aradului. 
Şedinţa II. 
— Duminecă după ameazî la orele 4. — 
Şedinţa se deschide sub presidiul 
d-lul protosincel I. I. Pap. Pana sa 
vina comisia specială cu referadele, 
presidiul dispune sä lucreze comisia 
budgetară care să revisuiască tot-
de-odatâ şi socotelile pentru cheltu­
ielile sinodului electoral. 
Intrarea în sală a nou alesului 
episcop Vasilie Mangra este întâmpinată 
eu aclamâri entusiaste. 
Şedinţa se suspendă, până va veni 
comisia speciala. 
La 6 se redeschide şedinţa. 
Raportul Comisiei speciale. 
Dr. I. Suciu face cunoscut, că 
constituinduse comisia speciala sub 
presidenţia d-lul protopop C. Gurban, 
In afacerea propunerii d-luï І. Beleş 
Га însărcinat să refereze. 
Rosteşte o vorbire pe care ne 
vom face plăcerea s-o publicăm In 
N-rul nostru dublu. 
In diferite rîndurî vorbirea a fost 
aeoperitä de aclamărl şi aprobări sgo-
motoase. 
Propune apoi următorul proiect 
de resoluţie pe care comisia Га adus 
unanim : 
Considerând că prin urmare acest 
Sinod nu este şi nu se poate considera 
dar nicî ' nu a fost convocat şi după 
alegerea deja legahninte efeptuită nici 
n'a putut fi convocat ca Sinod electoral; 
Considerând că însuşi Sinodul elec 
twal întrunit la 30 Maiu (12 Iunie) a. 
c. şi condus de 1, P. S. Sa Mitropolitul 
conf. Stat. Orq. încă a fost convocat 
prin Consistoriul eparchial; 
Considerînd totodată şi aceia că 
convocarea şi întrunirea acestui Sinod a 
fost notificată şi fără nici o réserva luată 
deja la cunoştinţă de însuşi 1, P. S. Sa 
Mitropolitul ; 
Considerând că în sensul disposi-
ţiunilor positive din §ul 89 din Stat. 
Organic, Sinodul să poate conchema în 
sesiune extra-ordinară de câte ori cert 
trebuinţa şi urgenţa; 
Considerând că în sensul §-ului 
90 din Statutul Organic în cas de va* 
eanţă a scaunului episopesc, convocarea 
Sinodului atât ordinar cât şi extra-ordi-
iar se face prin Consistor ; 
Considerând în fine că convocarea 
şi întrunirea acestui Sinod în sesiune 
extra-ordinară este făcută pe basă legală; 
Din aceste considérante Sinodul trece 
la ordinea zilei peste propunerea dlul 1. 
Beleş. 
Presidiul citeşte din Statutul or­
ganic §§ ii privitori la drepturile Epar 
obiel de a administra şi conduce afa 
cerile, deci şi dreptul de convocare 
a Sinodului extraordinar. Arată cum 
nici I. P . S. Sa Mitropolitul na obiec 
fanat nimic contra convocării. N 'are deci 
Înţeles a se stărui Intru susţ inerea 
unei propuneri care n 'are temeiu le 
gal şi exprimă dorinţa să se ajungă 
şi tn chestia asta la o Înţelegere 
unanimă, căci vremurile grele sunt 
(aplause). 
Beleş stărue pe calea cea rea. 
Ce să înţeleagă Insă Beleş János 
despre însemnătatea situaţiei. El ştie 
una şi... r e a : să s tărue a susţine o 
propunere odioasă, să se arate vred­
nic de laudele ziarelor francmasonice. 
Se plăDge intăiu de toate că 
veneratul président nu i-a Împărtăşit 
ceea-ce i-a spus Mitropolitul. Apoi 
z ice : 
„Cât despre propunyerea comisiei, 
nu mö mnyiră, căci ѳ compusă numai 
din oamenyiî partidului D Taie" (şi 
arată spre Dr. Oncu şi Dr. Suciu, cari 
stau ia masa referenţilor). 
Fur tună de protestări se ridică. 
— Asta-I Insinuare! 
— La ordine 1 
— Nu suferim asemenea Insi­
nuări, — şi alte strigate resună In 
sală. 
Cu greu se face linişte şi Beleş 
continuă : 
„V-o fost foariye uşor să aduceţi 
unanim conclusiunya, că sunteţi toţi 
d'un partid"... 
E araşi alte protestări . 
P r e s i d i u l se simte Îndemnat a 
obiecţiona, că onorata comisie specială 
nu este a unul partid, ci a Sinodului, 
Ea s'a proclamat unanim, fără oa 
cine-va să fi zis ceva. Dl Beleş dacă 
a avut vre-o observaţie, s'o fi făcut 
nainte de ameazî, ear nu acum, cănd 
vede că se propune un lucru ce d-sale 
nu-I place (lungi aplause). 
2. Beleş continuă a combate pro 
punerea comisiei şi afirmă că d sa stă 
pe basa legii şi urmăreş te binele bi 
sericei (rîsete). 
„Ce vö rlgyeţl", întreabă supărat 
şi priveşte în jur . 
Citind din Statutul Organic, vezi 
Doamne, să — dovedească ce afirmă, 
se împedecă şi citeşte mal röu decât 
un elev din clasele primare. 
— Nu ştie citi, — observă cine-va. 
D-sa aude şi se scuză : „B slabă 
lumina". 
— Şi capul, — s'aude o voce şi 
ear se produce mare ilaritate. 
P. Rotariu susţine propunerea lui 
Beleş şi combate propunerea comi­
siei. Zice că cele spuse de président 
despre convorbirea sa cu Mitropolitul 
nu se pot lua în socotinţă, deoare-ce 
aceasta a fost ceva particular. 
Dr. Oncu (Intrerupônd). Dar avem 
pe masă şi act oficios în care mitro­
politul respunde consistorului şi nu 
obiecţionează caprin convocarea Sino-
du ui s 'ăr fi călcat legea ori s'ar fi 
atins cine-va de un drept al seu. 
P. Rotariu se face că nu aude 
aceasta, ci continuă să susţină ab­
surdităţi încât te miri că nu-'I ruşine 
să vorbească aşa fel. 
Dr. Oncu. Zice: „E, desigur, 
regretabil , că suntem forţaţi să dis­
cutăm aici lucruri elementare, cari 
ar trebui să fie clare pentru orî-ce 
om cu mintea sănotoasă şi cu jude­
cata la loc. E şi mal regretabil, că 
în discuţiunî se оЬзегѵа o vedită por­
nire care nici de cum nu poate fi 
folositoare bisericei noastre. Speram 
să ne întâlnim aici stăpâniţi de duhul 
dragostei şi a încrederii şi din îngri­
jorarea ce résulta din situaţia anor-
maia Tn care se află diecesa. Când 
colo ce vedem la unii? Părer i per­
sonale pe cari vor sâ le impună cu 
sila fără să aibă ca sprigin nici mă­
car umbră de lege. Şi suntem priviţi 
ca-şi-când Sinodul s'ar fi întrunit nu­
mai din preocupare pentru vre-o per­
soană o a r e c a r e şi ca-şi când am vrea 
să comitem nesocotinţă. Ba dl Beleş 
face Insinuări până şi cu privire la 
compunerea comisiei speciale. Res­
ping, în numele comisiei, in chipul 
cel mal hotărtt, aceste Insinuări. Aici 
nu suntem partisanl de al unul partid 
o a r e c a r e , ci fii credincioşi al maicei 
biserici (puternice aclamărl), cari ni-am 
Întrunit să înlăturăm rele, ear ' nu sâ 
provocăm complic&ţiunl (aşa e, tră­
ească !) şi ne dăm bine seama toţi de 
ceea-ce v r e m ; doar' în comisie sunt 
tot bărbaţi îmbătrâniţi în serviciul bi­
sericii, şi dacă d-nul Beleş cere sâ-'l 
respectăm conviDgerile şi să-'l credem 
că prin propunerea sa urmăreşte bi-
nelo bisericii, atunci cu atât mal în 
drept este sâ nu se facă Insinuare ia 
adresa comisiei, espresiunea Sinodu­
lui (Aşa e!) Dar' d-nii antevorbitori 
par 'că nici nu vor să se convingă, 
ci şi după declaraţia atât de clară şi 
importantă a presidiulul, stăruie pe 
o cale greşita, încât ceea ce nouă tu­
turor ne este alb, dlor restălmăcind 
legea, zic că e negru. Ba se merge 
cu sofismăria până acolo, încât se 
susţine că Sinodul electoral t rebue 
considerat ca fiind în permanenţă. Dar' 
chiar admiţând aceasta, şi atunci le­
gal ne-am întrunit, căci пѳ-a chemat 
tot presidentul Consistorului nostru, 
care a convocat Sinodul electoral, şi 
ne-a chemat fără ca Mitropolitul să 
obiecţioneze ceva (lungi aplause). 
Termină cerônd ca Sinodul să 
primească propunerea comisiei speciale. 
Ciorogariu cere închiderea dis­
cuţiei. 
Rotariu şi Beleş maî vorbesc în che 
stie personală, pentru că aşa ar fl în 
ţ e l e s : Dr. Oncu ' i a r fi taxat de 
proşti ! 
Dr. Oncu lasă în aprecierea Si 
nodului să judece . 
Y i r g i l Tom?cî vorbeşte In che 
stie personală. Spune: Când domnul 
Beleş combătea pe Dr. Oncu, am în­
trerupt zicônd: „Săracul Oncu". Nu 
ştiu dacă dl Beleş m'a înţeles röu 
ori a intenţionat să mö ofenseze, de 
stul că 'mi-a strigat: „Ba amărît eşti 
D-Ta e . . . Eu nu cer presidiulul satis 
facţie, căci voiu şti sâ mi-o iau delà 
dl Beleş. Ţin însă ca ântâiu după 
obiceiu parlamentar să se lămurească 
chestia şi întreb : ce a vrut dl Beleş ? 
Foarte încurcat şi între ironicele 
priviri ale multora dl Beleş declară 
că nu '1-a înţeles bine pe dl TomicI 
şi deci re t rage acele cuvinte. 
Bietul francmason: şi înainte şi 
după ameazî a trebuit să retracteze. 
Dr. N. O p r e a u şi ca membru în 
comisia specială şi ca jurist, ţine, sa 
se ocupe numai de par tea pur jur i ­
dică a chestiei. Foar te clar şi în 
mod neîndoios dovedeşte, că propu­
nerea dlul Beleş n 'are nici un temeiu, 
după-cum sunt lipsite şi de cele mal 
elementare percepte juridice şi cele 
aduse de dl Rotariu Intru spriginirea 
propunerii dlul Beleş. Recomandă 
deci a se primi propunerea comisiei 
(Primim 1 Trăească!) 
Beleş presintă o listă cerônd votare 
secretă. 
V. GoUiş presintă şi d sa o listă 
cerônd votare nominală. 
Dr. I. Suciu ca referent reflec­
tează la o singură obiecţ iune: dl 
Beleş a obiecţionat că vine cu atâta 
emfasă sâ susţină propunerea comisiei. 
Ii reflectează strălucit. 
Presidiul citeşte regulamentul 
cu privire la votare. Dându-se pre­
ferinţă cererii votării nominale, se or­
donă votarea. 
Dr. Marta citeşte apelul nominal. 
Votează cu da (pentru primirea 
propunerii lui Beleş) 18 deputaţi ear cu 
nu 33 deputaţi! 
Şi anume cu da: G. Ardelean, 
I. Beleş, Vasilie Beleş, Fl. Duma, A. 
Filip, T. Filip, I. Giorgia, A. Hamsea, 
V. Hamsea, C. Lazar, T. Margineanţ, 
Eue Moga, Torna Păcală, Dr. T. 
Puticï, P . Rotariu, Dr. G. Roxin, N. 
Roxin, P . S ê r b ; 
eu nu: Dr. C. Ardelesnu, Aug. 
Boţoc, R. Ciorogariu, Dr. G. Cosma, 
G. Feier, P . Gavrilette, V. Goldiş, C. 
Gurban, Dr. S. Ispravnic, Dr. A. Lazar, 
Georgiu Lazar, V. Mangra, Dr. Al. 
Marta, N. Mladin, P . Miulescu, D. 
Negreanu, Dr. N. Oncu, Dr. N. Oprean, 
V. Paguba, A. Petrovioï, Dr. G. Popa, 
Dr. G. Popovicï, G. Popovicï, S. Raiou, 
Russu Şirianu, G- Serb, G. Sôrbu, Dr. 
I. Suciu, Dr. Traileseu, P . Truţa, V. 
Tomicï, M. Veliciu, N. Zigre. 
Fuga Francmasonului. 
După-ce In mijlocul unul entu-
siasm s'a proclamat votul, P . Rotariu 
s'a sculat şi a declarat că pentru 
dînsul fiind sfântă vocea conştiinţei 
sale, se re t rage din Sinod, ne putênd 
recunoaşte legalitatea Sinodului röu 
convocat. 
Francmasonul I. Beles declară că 
se alătură şi el „opiniunyeî condepu-
tatulul" Rotariu. 
Pleacă amôndoul între rîsetele 
ironice ale Sinodului. Li-se str igă: 
„Drum bun şi să nu vë mal vedem 
aici" ! 
Raportul Consistorului. 
Dr. N. Oncu, referent al comisiei 
special în afacerea pentru care s'a 
convocat Sinodul, citeşte raportul 
Consistorului Aradan, care este o 
icoană fidelă a celor tntêmplate delà 
moartea regretatului episcop Goldiş 
încoacl. 
Preşedintele citeşte apoi adresa 
trimisa mitropolitului în care după-ce 
aduce la cunoştinţă convocarea Sinodu­
lui extraordinar, întreabă când a 
trimis actele electorale şi votul Sino­
dului Episcopeec Înaltului guvern? 
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V. Goldiş, secretar consistorial, 
citeşte rëspunsul Mitropolitului. I. P . 
S. Sa dupa ce fără de nici o obiecţiune 
ia cunoştinţă despre convocarea Sinodu­
lui extraordinar, röspunde că actele 
electorale, dimpreună cu votul Sinodu­
lui Episcopesc care raeomandä înalta 
Întărire, li-a trimis guvernului încă In 
28 Iunie a. c. 
Dr. N. Oncu, referent ai comi­
siei speciale In chestia pentru care 
s'a convocat Sinodul extraordinar ţine 
o splendida vorbire, roeomandând, la 
sfârşit, propunerea pe oare am publi­
cat-o erl şi pe care Sinodul a şi pri­
mit-o ca conclus al sëu ы unanimitate. 
Atât vorbirea d-luï Dr. N. Oncu 
cât şi a d-luï V. Goldiş oare a reco­
mandat sä se primeaca unanim şi fără 
discuţie proiectul de conclus, vom 
publica-o în numërul nostru dublu. 
După ce Sinodul a primit una­
nim conclusul, 
Presidentul I. I. Pap prin cu­
vinte bine simţite mulţumeşte întâiu 
lui Dumnezeu câ ni-a ajutat sä du­
cem la bun sfîrşit afacerea pentru 
care ne-am întrunit, ear In al doilea 
rînd mulţumeşte Sinodului care a fost 
la Inâlţime şi l'a ajutat In conducerea 
desbaterilor. Declara sesiunea Sino­
dului extraordinară de încheiata. 
Puternice aplause au acoperit cu­
vintele veneratului président. 
Y. Tomici arată câ daca atât de 
bine s'a sfîrşit totul şi desbaterile s'au 
ţinut la un nivel înalt, avem sâ-I mul­
ţumim In primul rînd veneratului pré­
sident, care prin cunoaşterea perfectă 
a legii şi a regulamentelor, prin tac­
tul şi imparţialitatea sa a ştiut sä ţină 
cumpăna chiar când spiritele erau agi­
tate. Crede a fi interpretul întregului 
Sinod aducôndu-1 mulţumiri căldu­
roase. 
Alte salve de aplause şi calde 
aclamărl au sunat In sală. S'au înde­
părtat toţi cu spiritul înălţat şi conştil 
că un lucru cuminte s'a savîrşit. 
Epistolă din BraşoY. 
Beflexiunî asupra congregaţiunei comitatense, 
— Visita lui Wlassics. — Abzicerea proto­
popului 1. Petric. 
Municipiul coinitatens şi-a ţinut adu­
narea sa de toamnă Mercur! în 29 Oct. 
Cu toate ca la ordinea zile! erau puse 
chestiuni de mare interes pentru român! 
totuşi cu durere trebue să constatăm, că 
dintre membrii români — car! şi de altfe 
sunt puţin! — abia au fost présent! opt. 
Şi dintre aceştia do! au apărut în sală 
pe timp foarte scurt. N'am vëzut нргѳ 
pildă pe d-nil: S. Damian, P. Nemes, 
Sorescu, Dr. Baiulescu, Duşoiu I. ete. — 
părintele Yoina de astă-dată a fost absent 
din Braşov —, tot persoane, dintre car! 
— pe cât se ştie — uni! au chiar legături 
sociale cu corniţele suprem, aşa că présenta 
dtnşilor şi votul lor pe lângă al celorlalţi 
Români nu este indiferent pentru căuşele 
noastre, car! trebue să le apărăm nne-or! 
tocmai faţă de corniţele suprem. Acdastă 
absenţă însă o reducem la lipsa noastri 
de organisaţiune, care aşteptăm, tl ce 
puţin acum, în urma consultări! din Dumineca 
trecută, nu va întârzia. 
Punctul principal în desbaterea de 
Mercur!, pe lângă ordinaţinnile ministeriale 
referitoare la numirea oficioasă a oraşului 
nostru, şi pe lângă alegerea membrilor, ce 
cu finea anului 1902 vor ieşi din comi-
siunea administrativă, a fost Curenda co­
mitatului Pojon. Aceasta a ocupat aproape 
toată înaintea de prânz, astfel, că pentru 
desbaterea celorlalte obiecte, şedinţa s'a 
continuat după ameazl. 
După-ce s'a votat asupra ordinaţiuneî, 
ministeriale referitor la numirea oficioasă 
a oraşului şi după-сѳ s'a primit propune­
rea membrului sas F . Sindel, ca congre-
gaţiunea sä ia cu părere de rëu la cu­
noştinţă acest ordin, şi dnpă-ce s'an mal 
citit câte-va rapoarte, tot Sindel a făcut 
propunerea şi congregaţiunea a primit, ca 
curenda Pojonuluî, care era punctul pe­
nultim (106), să se desbată afară de or­
dinea zile!. Astfel s'a început desbaterea 
asupra aceste! chestiuni. La început mal 
liniştit, dar In urma atacurilor vehemente, 
ndreptate de advocatul armean Dr. Z&k-
riás J., în contra nemaghiarilor, lupta a 
devenit înfocată. Pe o parte erau Românii 
şi Saşi!, pe alta Maghiari în frunte cu 
corniţele. Isbânia a fost pe partea nema­
ghiarilor. Dintre cele 4 propuneri, car! s'au 
presentat, s'a votat uumal asupra propunerii 
comisiune! permanente şi s'a şi primit cu 
majoritate covîrşitoare. Propunerea e urmă­
toarea: Congregaţiunea să-'şl exprime 
părerea de rëu asupra adresei comitatu-
lui Pojon, cerênd, să se înainteze guver­
nului o representaţiune, ca legea de na­
ţionalităţi sa fie strict esecutată. Pro­
punerea a fost susţinută voiniceşte de Dr. 
Lurtz şi amicii sëï. 
Propunerea Românilor, car! cer res­
pingerea şi reprobarea adrese! a fost pro-
sentată de dl Dr. A. Mureşianu şi sus­
ţinută de dl advocat J. Lengher. Să nu 
se supei ѳ dl Dr i . Mureşianu, dar va în­
ţelege şi Domnia Sa, că numai cu escla-
mări, cu strigăte şi cu gesturi nu poţi 
convinge pe contrar, dacă ar fi strigătele 
acelea — după-cum a zis Domnia Sa — 
chiar aşa de puternice, ,ca să se audă nu 
numai în piaţa Braşovului, dar până şi la 
marginile lume!". Şi dacă Domnia Sa nu 
o înţelege, ar fi datoria acelora, car! se 
gerează de amic! a! dtnsalnl, să i-o spună 
preteneşte, ca să nu fie silit să i-o spună 
şi aceasta clubul român. 
Bine a vorbit şi bine a motivat dl 
advocat Lengheru. Ne-a căzut bine, că după 
frământările şi svircolirile dlul Mureşianu, 
8îi-l auzim pe dînsul desvoltând şi argu­
mentând Intr'un mod, ce să potriveşte, cu 
rolul ,ce trebue să-'l aibă români! în vieaţa 
braşoveană. Pëcat, cá i-s a detras cu yeni o], 
aşa că n'a putut să termine şi partea a 
doua a vorbire! sale. De altfel sperăm, că 
aceasta va fi şi pentru domnia sa înveţă-
tură, şi de altă dată se va folosi în congre­
gaţiunea noastră esclusiv de limba română, 
cu atâta ma! vîrtos, că între membrii mu­
nicipiului nostru puţini sunt aceea, car! nu 
înţeleg româneşte, iar corniţele suprem, că­
ruia ne adresăm în primul rînd, înţelege 
foarte bine căcî, cum s'a vëzut nici o vorbă, 
care i s'a părut In! mai subţirică, n'a lăsat-o 
neobservată.! 
Cea-ce a fost însă foarte superăcios 
In decursul desbaterilor şi cea-ce a bruscat 
de o potrivă pe români ca şi pe paşi eate, 
că pe când români şi saşi luptan din toate 
puterile contra şovinismului tuibat, ce cu­
prinsese pe membrii maghiar! si congre­
gaţiunei noastre, dl Dr. Eugeniu Meţian a 
votat alăturea cu maghiarii contra noastră 
(ca şi fraţii Bdeş în Arad ! Red) atâta la 
oidinaţiunea ministrului referitoare la nu­
mirea oficioasă a oraşului, cât şi la curenda 
Pojonnlul. O astfel de purtare clubi.l ro­
mân trebue să o tracteze, după cum me­
rită, iar dl Dr. să-'şi însemneze bine, ca 
pe nefericitul de Mănărăzeann români! şi 
saşi! l'au scos din fişcalat, pentru-ca să-'l 
pună pe Domnia sa în locnl luî. 
Un câştig real am avut noi, români! 
h această adunare, căcîam câştigat iarăşi 
locul pierdut în comisia administrativă, ale-
gênda-se dl advocat I. Lengher. 
Dnpă-eum vi s'a comunicat, ministrul 
Wlassics a fost în zilele trecute pe aci, 
să viziteze şcolile din Braşov. Delà gară, 
unde dormise peste noapte, a mers direct 
la gimnasiul român, ca să <'! surprindă maî 
întâi pe acestea. De astă dată însă sa pă­
călit, căci tocmai în ziua aceea era Sf. 
Paraschiva şi când voi să între în cl. II. g. 
găsi uşile încuiate. 1 lepede face stînga în 
prejur şi ca să nu fie prea bătător la ochi, 
după ce vizitat pe conaţionalii saşi, a mers 
şi pe la şcolile maghiare. La român! a 
mers în ziua minatoare şi a visitât, cl. 
VII, VIII g. cl. III c. şi şcoalele de fetiţe. 
0 altă problemă de mare importa iţă 
pentru românii brişoven! şi care iacă până 
acum să discută numai şoptind este che­
stiunea protopopiatului Braşovului. Anume 
bëtrânul protopop I. Petric şi-a cerut deja 
pensionarea şi Coreistorul i-a şi dat-o. L'a 
rugat însă, că în mod provizor să conducă 
agendele până li, alegerea noului protopop, 
care are să se întêmple până la anul nou. 
Retrăgendu-se protopnl Petric, devine va­
cant şi un loc de paroch la Sf. Nicolae. 
Protopop la Braşov şi şi paroch la Sf, Nicolae 
!... Grele probleme! Disgustător şi dureros 
este însă, că în faţa acestor probleme în-
tr'adevër mar! pentru vit aţa noastră biseri­
cească şi şcolară preocu paţiunea principală a 
publicului nostru ѳ să vadă: Cum îşî va face 
Metrop ilitul Meţianu trebşoarele sale. 
Braşov, în 1 Nomvrie 1902. 
n. 
Puterea României. 
Vorbirea rostită de dl Ioan (St. 
Bibicescu în şedinţa delà 16 Octom­
vrie a consiliului comunei Bucureşti. 
(Urmare). 
Au venit chiar în vremea când emigrau 
mii şi vin necontenit, aceasta o vedem zilnic, 
o constatam toţi şi negreşit nu vin spre a 
oferi cai bel noastre persecuţiunl religioase 
noul victime, vin din contră, pentru-că gă­
sesc condiţiunl de trai mai lesnicioase. 
Şi d nilor, dacă e voibi de persecu-
ţiunl religioase, e ştiut că cel ce au fana­
tismul religios persecută şi lovesc numai 
pe cel de regiuni cu totul streine d'a lor, 
II persecuta — şi ora Intre fraţi şi rude 
fiind mai violentă — persecută tot atât — 
dacă nu mai mult — pe eterodoxii religiunii 
lor. Aţi vëzut că de aceşti ne-au venit şi 
ne vin, au de an, mii şi mii şi nu s'a auzit 
vr'o dată plângere din partea cuiva câ ar 
fl persecutat pentru că laudă pe Dumnezeu 
şi să închină lui cu alte forme şi cn altă 
limbă decât noi. 
In esenţă, dacă mii evrei pleacă pe 
când alţi Evrei vin la noi, chiar aceut fapt 
vădeşte că aşa zisele persecuţiunl religioase 
sun{ numai o născocire pe care n'o calific 
— a naturel acuzatorilor. Ne airibue noua 
ceea-ce este atribntul tir el lor. Nu'i perse­
cutăm noi, ne persecută el în ara lor, fără 
eeamăn ca şi fără motiv, cu injurii cu to­
tul fără Ioc şi fără motiv. (Aplause). 
Aşi putea d-lor, să nu mal stăruesc. 
Cred Insă că, de vreme ce am început, e 
o datorie şă dau o lumină un nou şi ne­
contestabil document, care va stabili, pen­
tru orice om cu conştiinţă limpede şi onestă, 
faptul că Evreii în general şi ca grup etnic 
şi religios, na stau la noi din punctul de 
vedere al traiului mal röu decât celelalte 
poporaţiunl ce locuesc în ţeară. 
Acest document este etattstica mişca­
re! "poporaţiunel pe un şir de ani, distri­
buite după religiunl. 
Priviţi şi comparaţi coeficientul na 
sterilor la creştini şi Ia Evrei; comparaţi 
asemenea coeficientul moralitate! şi veţi 
descoperi adevörata stare a unora şi a 
altora. 
La creştini, coeficientul natalitSţel, va­
riază Intre 29,9 şi 36,7 indivizi ca minimum 
şi maximum la 1000. 
La Evrei acela? coeficient al natali­
tăţii variază Intre 29 9 — cât este mini­
mum şi la creştini — dar se urcă până la 
438 coeficient, maximum Ia care pepora-
ţiunea creştină u'a ajuns nici odată. 
Prin urmare, noi poporul românesc, 
popor eminamente prolific, popor care crede 
că mulţimea copiilor este avuţia casei, sun­
tem Întrecut' de ovrei tn natalitate şi acest 
fapt nu se produce la a mea cunoştinţă să 
trecem la mortalitate. 
Coeficientul mortalităţel la creştini, 
variază pentru mia de locuitori Intre 23,7 
ca minimum şi 30.5 ca maximum. LaEvjei 
acelaşi coeficient variază intre minimam 16 
la o mie şi maximum 23,7. 
Ca alte cuvmte, şi tn privinţa morta­
lităţel, Evreii se găsesc Intr'o sitnaţicne 
neasemănat mal favorab lă, căci, pe când 
la noi mor anual, pentru fie-care mie de 
locuitori, delà 237 până la 303, la Evrei 
nu mor, la mie, decât între 16 şi 23 7. 
Coeficientul, care la creştini, este ce 
mal favorabil (minimam de mortalitate 23 7 
la Evrei (23 7 la mie) este cel mal defavo­
rabil căci el represintă maximul de morta­
litate. 
Acestea sunt cifre, d-lor, şi ele înfă­
ţişează o stare da lucruri excepţional de 
favorabila Evreilor, căci ele dovedesc că 
coeficientul creşterel vegetale — creşterea 
normală, care résulta din osebirea Intre 
născut! şi moiţl, este, în Capitala României, 
neasemănat mal favorabilă E?reilor decât 
creştinilor. 
Această probă e irefutabilă. Nimic 
nu! poate rasista. Vorbele, or-cât ar fl de 
Indrăsneţe, orl-cât »r fl de sonore, nu pot 
să suprime fapte din cari résulta că starea 
de fapt, întrucât priveşte traiul, este mal 
favorabilă Evreilor docât creştinilor. 
Căci, d-lor, o persecuţiune religioasă 
sau altfel, o lovire care suprimă mij oacele 
de existenţă — cam se
 kpretinde că le su­
primăm noi Evreilor —- nu poate i emane 
fără Inriurire asupra mersului acelei popo­
raţiunl. (Aplause). 
Vozuraţl care e situaţia Evreilor la noi 
şi din punctul de vedere al creştere! lor 
normale. Curioasă, fenomenală, nemal vë-
zntă nicăerl şi neputlnd Intra In nici o ju­
decata serioasă trebuie să fie sălbatecă per­
secuţiune religioasa a Evreilor când el trăesc 
Intre noi, mai bine relativ decât noi şi se 
îmulţesc mal mult decât chiar Românii, car! 
ar trebni să йэ favorisât'. (Aplause). 
Situaţiunea din acest punct de vedere 
este aceiaşi şi In ţeară. Eată cifrele pentru 
iuna Inuie 1902, adică pe timpul când яе 
striga mal tare contră ne. 
N&sccţî: 2723; băeţr 1396; feta 1327; 
lugitiml 2190; ilegitimi 532; ortoxl 2009; 
israeliţl 527; catolici 93; protestanţi 30; 
mahomedani 40 ; români 1950 ; străine 520. 
Morţi : 2382 ; bărbaţi 1290; femei 1902. 
Până ia 5 aal 1083 ; delà 6 - 1 5 138; delà 
16—60 ani 803; mai mar! de 60 aul 3s0. 
Ortodox! 1876; israeliţl 298, catolic! 120. 
Excedentuf naşterilor asupra deceselor 
341 ; bărbaţi 106, femei 235. Ortodoxi 133, 
israeliţl 229; pentru catolici excedentul 
morţilor asupra născuţilor. (Va urma). 
DIN ROMÂNIA. 
M. S. Regele, va sosi Duminecă 
27 Octomvrie v. în Capitală. Marţi de di­
mineaţa 29 Octomvrie, Majestatea Sa va 
ple.a la Giurgiu unde va ajunge la orele 10. 
Aci se va imbarca pe vaporul „Orientul" şi 
va pleca la Rusciuk. „Orienhl" va fi escortat 
de deuă canonirre „Oltul şi „Şiretul" şi 
de torpilorul „Sborul". Suveranul va sta 
îa Rusciuk până seara când va jleca cu 
tren special împreună cu A. S. R. Prin­
cipele Ferdinand de Coburg la Plevna. Trenul 
va sosi Miercuri dimineaţa la Sadovaţ de 
unde cu trăsura se vor duce pe câmpul de 
bătae dfla Plevna. Seara M. S. Regele se 
va întoarce la Samoviţ do unde va trece la 
T. Măgurele, iar de aci ca un tren special 
la Sinaia. 
Din străinătate. 
Yisita suveranilor Serbiei in 
Rusia. Un comunicat oficial desminte din 
noi ştirea, după care amânarea visite! Su­
veranilor Serbie! în Rusia ar fi fost c&n-
sată prin neînţelegeri în chestiunea regu­
larii succesiune! la tronul Serbiei. Această 
chestiune, zice comunicatul, n'a fosi de loc 
discutată, Curtea regală a Serbiei nu 88 
poate acum ocupa de această chestiune. 
• 
Socialii - creştini în Austria 
de JOS. La alegereu în balotagiu pentru 
dieta provinciei Austria de jos, a fost ales 
In districtul Baden, cu o mare majoritate, 
dl Juckel, socialist creştin. Ast fel toate 
mandatele colegiilor rurale din aceestă 
pietă aparţin crcşţinuor socialişti. 
m 
Misiunea otomană le Yalta 
Ţan 1 a primit în audienţă pe dl Zinoview, 
ambasadorul Rusie! la Constantinopol. 
Turkan Paşa, şeful misiune! extra-or-
dinare turceşti, a făcut vizite dlui Lamsdoiff 
şi diu! Zinoview. 
Ţarul a primit în 18 Octomvrie seara 
în audienţă solemnă misiunea extra-ordinará 
turcească, care i a remis darurile Sultanu­
lui. La prânzul de gală, dat in onoarea mi­
siune!, Ţarul a ridicat un toast p ntru Sultan. 
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cătră alegë tor il congresuall din protopo­
piatul Maria-Badna. 
Fraţilor! Duminecă vom fi chemaţi 
să alegem un deputat în Congresul Na­
ţional Bisericesc. 
Să alegem un bărbat vrednic, un 
luptător neobosit pentru sfânta maică bi­
serică a Răsăritului: pe Dr. Ioan Suciu, 
atlvocat în Arad, Român verde, care de 
atâtea ori a dat dovezi strălucite despre 
magiul sèu în luptă şi dragostea ce ni-o 
partă. Chiar acum, la Sinodul extra­
ordinar ţinut Dumineca în Arad, Vam 
vëzut toţi în rîndul întâiu al fruntaşilor 
bisericei noastre. 
Noue ne vom face cinste, alegêndul! 
S'a svomt însă că un oare care 
francmason (Beleş János) ar avea şi el 
de gând să ne ceară voturile. In lături 
cu el! Purtarea sa faţă de biserică 
este de de aşa fel, în cât cine într'insul 
şi-ar pune încrederea, ar dovedi un sin­
gur lucru : nu ştie ce se petrece, urechi 
are şi nu vrea să audă, ochi are şi nu 
vrea să vadă. 
Şi la Sinod Beles János aşa sa 
purta, încât cine' pentru el va vota, în­
tărirea şi mărirea bisericei noastre Ro­
mâneşti o împedecă. 
In luturi cu Beleş! 
Trăiască Dr. I. Suciu! — cu 
aceste gânduri să pornim la alegerea de 
Duminecă şi Dumnezeu ne va ajuta. 
M.-Radna, 4 Noemvrie 1902. 
Mai mulţi alegëtori. 
Din parte-ne felicităm pe fraţii din 
cercul M.-Radna şi-î îndemnăm să lup^o cu 
toată bărbăţia pentru reuşita amicului nostru 
Dr. I. Suciu. Cine ar lupta în contra dluî 
Dr. Suciu, ca duşman al bisericei va fi 
tratat din partea noastră. Redacţia. 
NOUTATÏ. 
» 
ARAD, 4 Noemvrie n. 1902. 
M/nistrul Brătianu. Se sene din 
Ъш cu datul de 31 Octomvrie: „Impe-
ratnl Fra eise Iosif a pr>mit asta-zî în 
audienţă pe dl I. C. Brătianu, minitrul afa­
cerilor străine al României". 
• 
Constatăm că dintre ziarele locale 
uit „Arad és Vidéke* cât şi „Függetlenség" 
aduc despre Sinodul extia-ordinar aradan 
rapoarte amănunţite, Adels şi obiective. 
Numai „Aradi Közlöny" se mărgineşte 
û spună neadevôruri şi să publice pe 
lar| singură propunerea odioasă alul Beles 
János. 
Pe cine vrea să maî seducă francma­
sonul? Doar şi opinia publică maghiară e 
în clar cu neputinţa şi sărăcia sa de dihl 
• 
Apelul lai Apponyi Albert. Ргеѳі 
dentnl casei deputaţilor, toatele Apponyi a 
scria un apel, tn primul rind adresat pub'i 
calai comitatului Pcjon, apoi se adresează 
tuturor cetăţenilor credincioşi unguri, cerônd 
Bprigin material şi moral pentru apărarea 
contra ptricolelor de naţionalitate. E incă 
memorabilă acţiunea lui Apponyi tncepută 
nu de malt In sudul ţerei, când в'а dus In 
persoană Intre neaiţi. Acuma proclamă 
mişcare In comitatul Pojou, apoi In apusai 
Ungarie! a cSru! ţ'nta ѳ : să fitrlngă rlnda 
rile maghiarimel şi a Întări resistent» faţă 
cu naţionalităţile cari progresează. Appotyi 
In apelul sëu vede niât de ameninţător pe­
ricolul сѳ-'l aduc naţionalităţile, că d j * 
ameninţă naţiunea maghmiă In existenţă 
Provocă uogurimea la apărare, la consti 
tuirl sociale, căci făr1 de sprignitoarea ac-
ţinne a socieiăţil, puterea de stat e aproape 
neputincioasă In interesul acesta de mare 
importanţă a naţiunel. Numai societatea 
poate urmări uneltirile duşmane In pasul 
lor şi cu desminţirea calomniilor, estinderea 
lnminel, Increderel şi dragostei, poate con­
trabalansa aceia muncă care continuă na­
ţionalităţile contra noastră. „Ia pufbt nu­
mai cu astfel de acţiune socială putem pë 
trnnde, zice mal departe; ear noi suflatele 
trebue să ni-le păstrăm, câştigăm ori recâ 
itig&m". 
Căsătoria secretă a unul archîduce. 
Căsătoria secretă întâmplată In Livorno a 
archiducelul rusesc Pavel Alexandrovici, 
care e fratele mal mic al Ţarului Alexandru 
111. a causât mare sensaţie In cercurile 
diplomatice şi la cuiţiie domnitoare din 
Întreaga Europa. Toată această întâmplare 
a atins perechea imperială rusească ne­
aşteptat. Archiducele Pavel Alexandrovici 
a făcut cunoştinţă ca om vëduv, soţiei in­
ginerului Pisztolkow. Ia vara aceasta, pre­
şedintele Siuoduiul sfânt rusesc tobjedo-
noszczew, a dat permisiunea lui Pisztoikjw 
eă divorţeze de soţia lai. Chiar atunci sa 
ştia, că archiducele se interesează de fru­
moasa divorţată. Dar a şi promis că o va 
lua de soţie. După divorţ archiducele dis­
păru neaşiepat din Rusia şi s'a cununat In 
secret cu doamna Piszsoikow. Pe atunci 
sa Împrăştia ştirea, că archiducele ar û fu­
git Io Italia. El nu a fugit, dar nici nu va 
mal veni In Rusia, pentru-că Ţarul Nicolae 
nn 'i-a dat permisiunea să se cunune cu 
maűama Pisztolkow. Nu ne mirăm de fapta 
lui Раѵѳі Alexandrovici, căci şi tatăl lui 
Alexandru II, care s'a cununat cu princesa 
Dolgoroaiky ш secret. Pavel Alexandrovici 
petrece in timpul acesta la Paris. 
Cumpărătorii Achileonulul. După-cum 
se ştie castelul fericitei regine Ëiisabeta dj 
o fiumstta ca din poveste de pe insula 
Corfu, 1 a moştenit Archiducesa G.zela, care 
ar fi Învoită să vibdâ castelul rëmas gol, 
sub oare cari condiţii. Aceste condiţii nu 
sunt atât materiale, mal mult morale. Spre 
exempiu шсі la un cas nu ar preda castelul 
pentru un loc de joc de noroc. Archidu-
cesa G.zcla a Împuternicit direcţiunea fun 
daţiunel familiare, că tub aceste condiţiunl 
pcate vinde casîelul. După cum se anunţă 
din Viena, In timpul din utmă s'au Insi­
nuat mai mu ţi agenţi, cari sub pretextul 
că ar şti cumpöráton, voiau să ia provi-
Hiua -, direct uana fundat uoilor lasă nu s'a 
lăsat Înşelată. Precauţsuna e să motivează 
şi prin Impregiararea. că egenţil vôzêad că 
scopul nu le succede, dispăreau de regulă 
fără urmă. Numai zilele aceste s'a Insi­
nuat un francez care după cum spunea, ar 
cumpëra Archiíleionui pentru sine. Oficiul 
cuiţjl însă ь'а voit să Intre tn pertractări, 
până respectivul nu depune 200 mii franci, 
tátrainál a rëspune, că suma dorită va de­
pune o In cuiôud de atunci Insă nn s'a mai 
insinuat. 
Baroană Boschild, falsă. O escroch -
rie curtează ocupa acum judecătoria din 
Viena. O vé zötoare dintr'o prăvălie de ju­
cărele din Vi ua folosindu-se de mai muite 
scrisori fals fiente a făcut рэ cunoscuţii el 
să-l creadă că un baron Rotschild a luat o 
da nevastă. Cu acesta apoi a făcut mal 
multe înşelăciuni. A făcut-o şi aceia că pe 
un act a falsificat iscălitura Impëratulul şi 
ministru-presidentulul Körber. 
Numele fetei e Ermina Pleticha, care 
a fost aplicată într'o prăvălie de jacărele 
într'unul diu cercurile vestica Vienal. Odată 
a spus şefului el, că are o soră care a ser­
vit ca subretă la baronul Leiteuberger. Ba­
ronul s'a Îndrăgostit de fată şi in curind 
va lua-o de nevasiă. A spus-o şi aceia, că 
viitorul el cumnat stă In reîaţiunl foarte 
buae şi mal prob bil că după-ce să mărită 
sora ei, va merge h dlnsa să locuiasaă 
Neguţătorul a crezut poveste, cu atât mal 
muit că faţa i a агйЫ scrisori cu iscăli­
tura lai Leitenbergcr. Mai tâîzia а povestit 
fata că prin baronul Leitebb arg a făcut cu-
uoştinţa unui biron Rotschild care i-a ce­
rut mâna. Şeful a crezut o şi aceasta, mai 
ales că fata i a ar à tu. t scrisori de dragoste 
Când a so&it ziua cununiei, neguţătorul şi 
cunoscuţii fetei au suprias o cu cadouri 
scumps atât pe ea cât şi pe sora ei, deşi 
pe aceasta n'au vSzut o nici când. Baro­
neasa Rotsehild nici după cununie nu şi a 
uitat de cunoscuţii ei. A cercetat adesea 
pe ncgötorul da jacărele, dm a cărui ca?ă 
ia aaemeu ocasiuni dispăreau do regală 
o sumă ma; mare de bani, dar neguţătorul 
se'nţelege nu a suspicionat pe baroneasă, 
care i-a promis şi aceea că i va câştiga şi 
lui titlul de baron. Z lele acestea i-a adus 
actul de denumire, pe care a falsificat is­
călitura importului şi ministru-presideatu-
lui Köbér. Acum Insă s'a descopeat енего-
(heria şi au deţinut рэ Ermina Pleticha. 
Mii intereäant e Iu lucru aceea că sora sa 
la care se tot provoca nici nu exirjă. 
* 
Toate la timpul lor! Cine n'a auzit 
ori nu a cetit şuri despre vestita Sarah 
Bernhardt, tragediana fräßceaa, care în batul 
verstei binişor Înaintate (e de 64 ani) se 
crede încă tot prima şi neîntrecuta trage­
diană. Nu este teátrumai desaamă In Europ* 
şi America., pe b:na căruia Sarah Bernhard-, 
să nu fi secerat furt&ne de aplause şi ova-
ţiuni. Şi ceea-ce In langa şi Btralucita-i ca­
rieră artistică na i s'a întâmplat nicî-odată, 
a păţit In fine In Berlin, unde şe dusese cu 
gândul ea pună coroană triumfurilor ei de 
până acum. Teutonii au flaerat ol S'a pre 
sentat publicului berlinez ta „Schauspiel­
haus* in rolul Fedorel; la păşirea pe biuă 
a fost Intimpinată cu tăcere generală, din 
partea publicului. După actul prim cele câteva 
aplause timide au fost amuţite de puternice pi-
săirl şi câte-va fiuerăturl. Presa berlinezâ con­
stata aproape unanim, că prea târzia а făcut 
visita Berlinului şi astfel nici na а meritat 
altă primire. Afară de rutina teatrala nu-'l re­
cunosc nici o altă calitate. Deruta din Ber­
lin 'i s'a potenţat apoi prin " faptul, că in-
tendatura teatrala! de curte din Drezda, 
aflând despre cele întâmplate la Berlin a 
teiegrafat artistei că na reflectează la re-
presentaţianile ei şi а sistat tratativele în­
cepute cu ea pentru a juca şi pa bina tea­
trului din Drezda. 
Un înşelător binefăcător. In Parie a 
causât mare sensaţie o Înşelare, care deşi 
na e aşa mare ca a madamei Hambert, to­
tuşi sensaţia a fost aaeeaşl. Mediul Inşe-
iărel e o damă bătrână bogată, divorţată de 
mult de bărbatul el, fost director dejbancă. 
Dar' ca o catolică bună a roit &ă poată ab­
ţine o permisiune de divorţ delà popa, ca 
astfel să se poată mărita din nou. Mal 
muiţl preoţi şi ziarişti luară asupra şi che­
stia aceasta şi înşelară delà bëtrâna In rate 
mal mult de 570 000 franci, In schimb II 
daseră o permisiuue de divorţ falsificată. 
Capul intelectual a acestor Înşelătorii e un 
preot: Rosenberg, canon delà Tour. Se 
miră ori eme, căud aude că Rosenberg, care 
a înşelat delà biata femeie aţâţi bani, trăe-
şt-з foarte simplu şi ce pradă din bani, ii 
da pentru tutun. Ceeaialtă parte a sumei 
a sacrificat-o pentru binefaceri. El are tot­
deauna o eohortâ de săraci căluglrl, uălu 
gănţe, eu care mânâncă in cârcime mal 
modeste. Afară de aceasta dă săracilor, 
casei oi fanale şi la alte comitete binefăce 
toare. El singur a ţinut pe timpul, cât 'i a 
ţinut banii, djuă case orfanald, unde se 
susţineau cu totul 100 de copil orfani. E 
de Însemnat, că banii 'i-a ţinut atât timp, 
pentru-că falsifica mărgăritare şi chiar bani. 
Cum a putut face el atât de mult săraci­
lor, e causa, că era cu o minte foart > ageră, 
şi era isteţ, ştia să folosească banii. 
* 
Porter Vilmos vesel primeşte ca oas-
P' t" !n murea sa prăvălie din piaţa „Sza­
badság" partea cea mal mare a publicului 
verni ia tlrgul de toamnă. S'a vëzut dej» 
Ш decursul zilei de erl, că prăvălia lui яе 
bucură de complacere generală şi enormă; 
a fost adecă cercetată de foarte malţt, cari 
'şi au cumpőrat acolo cele trebuincioase. 
Este un mare magazin de pălării, hsire 
(pentru copil), şi mânuşi de toamnă şi iarnă ; 
corsete, cămeşi, gulere, cravate ; apoi : ge» 
mantane pentru căietorl, pungi (portofelurl), 
jucărel, articoll de sticlă; cu an cuvent se 
pot cumpëra acolo tot felul de obiecte ca 
preţurile cele mal ieftine. Tôrguind In preţ 
de 10 coroane, flecare cnmperător poate 
apoi să 'şl aibă do acolo cu desevîrşire gra 
tis portretul propria în mărime naturala, 
Dea vend să plătească decât 3 coroane pen­
tru eadrele aceasta poate fi orl-cul reco­
mandată ca cea mal mare căldură. 
PARTEA LITE1ARĂ. 
Românii în Dacia-Traiană 
Până la întemeiarea Principatelor. 
De 
D. O n e i u l . 
(Urmare). 
Din punct de vedere linguistic, cho-
stiunea a fost tratată de Haşdeu (Strat şi 
Substrat. Genealogia popoarelor balcanice, 
în Analele Acad. Rom. 1892; Romanii 
Bănăţeni din punctnl de vedere al conser-
tisn ului dialectal şi teritorial, în Analele 
Acad. Rom. 1896) şi de O. Densuşianu 
(Histoire delà langue roumaine, Paris 1901, 
încă neterminată). — H .şdeu pune for­
marea limbeï româneşti cu ceîe treî dia 
Іѳсѣѳ ale el în Oltenia, Banat şi partea 
sud-vestică a Transilvaniei, In unitate te-
ritorilă ci' elementul roman din Moeeia 
(Moeso-Latinil) şi Illyria (Iliyro-Latiniî) ; 
Macido-Rom&nii şi I-ttro-Romftniî ar fi emigrat 
din Dacia-Traiană după venire Ungurilor 
(finea secol. IX), iar Moeso-Latinil şi IUyro-
Latiniî ar fi dispărut între Bulgari şi Sorbi, 
fiind slavizaţi. — Deneujfianu pune for­
marea limbeï româneşti în peninsula Bal­
canică, mal ales in Illyria, In vecinătate cu 
Albanezii, unde ea primit elementele de 
origine san aänitae albaneză; dînsul admite 
şi „conservarea unui oarecare element ro­
man în Dacia după părăsirea acestei pro­
vincii de către legiunile romane", f ră să 
arate (până acum) importanţa lui pentru 
formarea limbeï. 
Aşa cum chestiunea se presintă azî, 
ea nu poate fi considerată ca resolvată de­
finitiv, într'un sens sau In altul. In lipsă 
de mărturii istorice indiscutabile ca probe 
sigure, o soluţie decisivă nu se poate aştepta 
(până la eventuale descoperiri none) decât 
delà studiul limbeï şi al toponimel. Până 
atunci însă, tradiţie istorică, aşa cum e 
constată delà cele dintâi mărturii asupra 
Românilor din Dacia, decide pentru conti­
nuitate, remâind probabilă numai o admi-
grare din sudul Dunării, suficieită spre a 
explica tot ce s'a invocat mal cu temeiu 
pentru teoria migraţiuniî. 
* 
Formarea poporului român a început 
negreşit în peninsula Balcanică, prin cuce­
rirea Illyriculuï, începută pe timpul repu-
blicel la ţormul adriatic şi terminată sub 
August la Dunăre. Pftuă la cucerirea Daciei 
(106), provinciele illyrice, Dalmaţia (între 
Adriatică şi Sava până la Drina), Pannónia 
meridională (intre Sava şi Drava) şi Moesia 
superioară (pe ambele maluri ale Moravei), 
au fost în mare parte romanizate, aşa ca 
ele au putut să dea nn contigent însemnat 
pentru colonizarea ei: Intre colonieie cu­
noscute după patria lor, elementul roman 
din Dacia a urmat să se desvolte în neîn-
t eraptă legătură teritorială cu lumea latină, 
iar în această unitate etnică s'a format la 
Dunăre, pe o parte şi pe alta, elementul 
omogen care a dat naştere poporului ro­
mân. Dar acest popor nu t'& tăcut şi nu 
s'ar fi făcut fără de cucerirea şi romani-
sarea Daciei, prin care mal ales s'a înde­
plinit tntemeiare lui şi s'a asigurat exi­
stenţa lui. (Va urma). 
PARTEA ECONOMICĂ. 
Preţul spirtului din Arad 3 Noemvrie. 
Spirt rafinat, vânzare mare . 118.— 
mică . 120 — 
, brut vâozare mare . . 116 — 
, , » mică . . 119 — 
100 chilograme borhot uscat . 12 80.—13.— 
Bnrsa de grâne din Budapesta 
50 chlgr. grâa pe Apriiie 1903 c 7 38—7.39 
„ , secară pe „ , „ 6.46—6.47 
, , porumb pe Maiu , , 6 67—6 68 
, , ovös pe Aprilie , „ 6.29—6 30 
Bursa comerciului cu porci din Kőbánya : 
Raport delà 3 Noemvrie. 
Porcî graşi (ungari), per. peste 400 Kgr. 110-112 fii. 
, pana la 300 , . 
, tineri pana la 320 , 116-117 , 
. tineri . . 250 , 115-116 , 
. (sôrbï) per. peste 260 „ 115-116 „ 
. pună la 240 . 104-108 , 
Ш У Г І М В Ş T I R I . 
Consiliu de Coroană. Budapesta, 
3 Noemvrie Brt s'a ţinut In Viena sub 
presidiul Regelui un consiliul de co­
roană. La acest consiliul, care a durat 
2 ore, a participat ministrul comun 
de externe Goluchowsky, ministrul co­
mun de resbel Krieghammer, miniştrii 
presidenţi Széli şi Körber, ministrul 
Laudwehrnlul Welsersheimb, ministrul de 
honvezi Fejérváry şi şeful Statului 
major baron Beck. Consiliul s'a ocupat 
de proectele militare. 
Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Editor A u r e l Popovici-Barcianu. 
Inserţiunl şi reclame. 
A N U N Ţ -
— — 
D P . L i v i u T ă m ă ş d a n , 
anunţă că ş1-» mutat ряп»йІана alvocsţială 
In Arad, strada József Foherczeg Nr. 17. 
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4 „TRIBUNA POPORULUI" Nr. 196 
Cruce sau stea dupla electro-magnetică 
= = = = = Patent Nr. 86967. = = = = = 
Nu e crucea Volta, " ^ f f i ЯФ Nu e leac secret. 
vindecă şi înviorează sub garanţie. 
Aparatul acesta, vindecă 
şi foloseşte contra durerilor de 
cap, urechi şi dinţi, migrene, 
neuralgie, tmpedecarea circu-
laţiuuai sângelui, anemie, ame­
ţeli, ţiuituri de ureche, bâtaie 
de inimă, sgârciurl de inima, 
astma, auzul greu, sgârciurl de sto­
mac, lipsa poftei de mâncare, receală 
la mâni şi picioare, slăbirea peste tot, 
reuma, podagrä ischias, udului In pat, 
influenza, insomnia, epilepsia, circula­
ţia neregulată a sângelui şi con­
tra multor altor boale, cari la 
tractare normala a medicului 
вѳ vindecă p r i n electricitate, 
însuşirea acestui aparat este, 
ca vindecă D U numai din timp 
In timp, ci Introduce constant 
lu corpul omenesc binefäcötorul cu­
rent, când pe deoparte v i n d e c ă 
cu succes boalele aflătoare, eară 
pe de alia parte e cel mai bun 
Beut contra Îmbolnăvirilor. 
Deosebită atenţiune e a se da împrejurărei, că acest aparat 
vindecă boale vechi de 20 ani. 
In cancelaria mea se află ateetate iucnrae din toate părţile lumel, 
cari preţuesc cu mulţumire invenţiunea mea şi orl-cine poate vedé aceste 
atestate. Pacientul, care tn decurs de 45 sile nu ae va vindeca prin apa­
ratul meu, primeşte banii Înapoi. 
Unde orl-ce Încercare s'a constatat zadarnică, rog a proba aparatul 
meu. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu 
poate fi confundat cu aparatul ,Volta", care atât In Germania, cât şi tn 
Austro-Ungaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul meu 
electro-magnetic prin deosebita-'l putere vindecătore, e in genere cunoscut, 
apreciat şi respândlt. 
Chiar şi ieftinătatea estraordinară a crucei mele electro-magne-
tiee o recomanda cu tnteţire. 624 —118 
Preţul aparatului mare e Cor. 6. _ _ _ _ _ 
folosibil la morburi Învechite. 
Preţul aparatului mic e Cor. 4. 
~ folosibil numai la copil şi la femei de consti-
— — — tuţie foarte slabă. — — — 
Locul c e n t r a l principal de ѵепяагѳ şi espedare pentru ţeară 
şi străinătate e: 
Г И ' _ _ _ _ _ _ 
V.,str. Vadász 42. Z 
Lj colţul str. Kálmán. Hier Albert, Ш ц й і 
Prăvălie de mode 
1BSBIBLÜHI. $1 SOŢUL 
în ARAD 
Colţul pieţei Szabadság şi stradei Forray. 
Recomandă marele seu magazin de mode pentru 
dame: mătăsuri, pansaturi şi chifonurî. 
Trusourî gata, barcheturî, plapome şi matraţurî, cou-
fecţiunea noastră proprie. 
Cele mai bune fabricate solide, şi preţurile 
cele mai ieftine. 
Materie fină pentru reverenzi, cari îşi conservă 
coloarea, tn Arad numai la noi se află tn asortiment 
bogat. 
Executăm confecţionarea de 
= reverenzi, paltoane, pardesiuri, = 
şi le pregătim prin binecunoscutul croitor DraganAdamovicî. 
Avem tn mare asortiment materie şi mătăsuri pentru 
= ornate şi prapori bisericeşti. = 
Putem présenta nenumêrate scrisori de recunoştinţă 
despre reverenzile ce noi le pregătim, precum şi despre 
serviciul nostru bun şi inescepţionabil. 
La dorinţă corespodenţă şi în limba română. George 
lankovics, Premier. 
Cu distinsă stimă : 
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Roseiiblüh H. şi soţul. 
C a sô te s imţi b i n e t rupeş te 
depinde In mare parte delà aceea ca ghe te l e se-'ţi fie comode. 
Noi. nu putem destul de des repeţi că ghetele lui P o r t e r 
sunt cele mal comode. 
Afară de aceasta d-nul Porter Vilmos renunţă mal bucuros la orl-ce alt 
negoţ, de cât că dînsul vre-unul cumperător, fie domn, damă sau copil, să 
vîndă ghete cari nu sunt comode. 
Porter ЩЫщ штк magam Siabadság-táL 
Deposit special de ghete pentru copil. 
Au sosit tocmai acum tn numër mare ghete de iarnă, cuptuşite şi necuptuşite. 
La cumpërare de 10 coroane primeşte ori-care cumperător un portret tn 
mari? me naturală gratis, 3 coroane numai pentru paspartou. 
844 4— 
Tipografia „Tribuna Poporului*, Aurel Popovioiu-Barcianu. 
